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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы нсследованнR. В современных условиях от 
социально-экономического положения регионов и муниципальных 
образований, входящих в их состав, зависит устойчивое фуНIСЦионирование и 
развитие экономиIСИ страны в целом. В настоящее время Россия объединяет 
83 субъекта и несколько десятков тысяч муниципальных образований (более 
24 тысяч), весьма различных по территории, численности и плотности 
населения, по уровню созданного экономического потенциала, запасам 
природных ресурсов, климатическим условиям, национальным, культурным и 
историческим особенностям. Все эти различия порой становятся весьма 
заметными и масшrабными, когда рассматриваются вопросы 
совершенствования функционирования и социально-экономического развития 
муниципальных образований. 
Органы местного самоуправления ближе всего знакомы с проблемами и 
возможностями территорий, в их ведении находятся вопросы 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 
образования. Поэтому необходимо усиление заинтересованности органов 
местного самоуправления в развитии территорий, использовании внутреннего 
потенциала. Государственная властъ должна создавать условия для развития 
экономиIСИ, а непосредственные меры должны исходить от муниципалитетов. 
Для эффективного выполнения задач комплексного социально­
экономическоrо развития муниципальных образований, а также в целом для 
повышения эффективности процессов управления общественным развитием 
необходимо объективно оценивать ситуацию в муниципальной экономике и 
социальной сфере, учитывать наличные ресурсы, выявлять сильные и слабые 
стороны конкретной территории и в итоге принимать обоснованные 
управленческие решения. Это невозможно без достоверной системы научных 
представлений о социально-экономических проблемах 
особенностях развития эконоМИIСИ на муниципальном уро ~t> он д ~. ·· ЕКИ Б И ,_. , .<. CD . iAI~ 
___ • • • " • • d• • • •• - -
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Поэтому изучение условий функционирования и особенностей 
социально-экономическоrо развития мунИЦJШальных образований является 
весьма актуальным. 
Степень раэработаввоств проблемы. Теоретические основы 
исследования процесса функционирования органов местиоrо самоуправления и 
мующипальных образований :заложены в работах таких российских ученых, как 
С. Авахъян, А. Адуков, А. Адукова, В. Баранчиков, Г. Барбашев, В. Безобразов, 
Н. Бондарь, В. Бутов, В. Зотов, Е. Иванченко, В. Игнатов, Т. Игнатова, 
О. Кутафин, А. Миндрин, А. Радченко, В. Рудой, А. Уваров, В. Фадеев, 
О. Яковлева и др. 
Исследованшо методологических, методических и прикладных вопросов 
развития муниципальной экономики посвящены научные труды А. Бабича, 
Р. Бабуна, О. Белокрыловой, А. Велихова, Н. Власовой, А. Воронина, 
В. Глазырина, В. Гневко, М. Горноrо, Б. Жихаревича, В. Иванова, И. Ильина, 
А. Koryra, Е. Коднной, Н. Литягина, В. Любовного, М. Малкиной, Л. Павловой, 
В. Рохчина, А. Сербулова, В. Черникова, А. Швецова и др. 
Проблематика социально-экономического развития муниципальных 
образований нашла свое отражение и в работах таких зарубежных ученых, как 
С. Брю, К. Макконнелл, Э. Маркварт, А. Маршалл, Дж. Ролз, А. Салливан, 
А. де Токвиль и др. 
Отдавая должное вышеперечисленным авторам, нельзя не отметить, что в 
значительном количестве научных работ исследование вопросов социально­
экономическоrо развития муниципальных образований носит концептуальный 
характер, не затрагивающий условий функционирования и ряда особенностей их 
современного развития. Недостаточная разработанность данных проблем, 
фрагментарный характер исследований важных теоретических и практических 
аспектов социально-экономическоrо развития муниципалитетов делают данное 
направление одним из перспе~~~ разработок, 
обусловливают необходимость его д~~j~~;·; · деляют цель и 
·~1 ГР,- 1 ~ 2 1 60 284~) 9 " 
задачи даннОЙ работы. ) ' ' 1уч1i а Я 6 ~ б:1 И ОН' К а 
:· ,, . Н. И . .Jl о()ачс вс к о r·o 
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Целью диссертацнонноrо исследовави11 является теоретическое 
обоснование условий функционирования и разработка методического 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития муниципальных 
образований. 
Целью диссертации обусловлены решаемые в ней задачи: 
- уточнить экономическое содержание муниципального образования как 
территориальной подсистемы реmональной экономики; 
- определить условия функционирования и основы финансовой 
самостоятельности муниципальных образований; 
- выявить направления согласования и реализации экономических 
интересов в процессе развития муниципальных образований; 
- обосновать роль муниципальной собственности в устойчивом 
социально-экономическом развитии муниципального образования; 
- разработать модель механизма управления социально-экономическим 
развитием городского округа и методику оценки устойчивости развития 
муниципального образования; 
- провести анализ условий функционирования городских и сельских 
муниципальных образований; 
- разработать рекомендации по устойчивому социально-экономическому 
развитию сельских муниципальных образований. 
Объектом исследовани11 служат муниципальные образования разного 
типа (городские и сельские) как элементы региональных социально­
экономических подсистем национальной экономики. 
Предметом исследовави11 .являются управленческие и экономические 
отношения субъектов на муниципальном уровне, возникающие в процессе 
функционирования муниципальных образований и способствующие их 
устойчивому социально-экономическому развитию. 
1\fетодолоrические и теоретические основы исследования 
представлены концепциями и положениями, изложенными в работах 
отечественных и зарубежных ученых по муниципальной и реmоиальной 
б 
экономике, особенностям фунхционирования и условиям развития 
муниципальных образований. 
В диссертационном исследовании использованы систе:мный и 
диалектичесхий подходы, методы описательного (дескрИIПИВного ), 
сравнительного (компаративного), струюурного, экономико-статистического 
анализа, динамических рядов, метод научной абстракции, историчесхий метод, 
позитивный и нормативный анализ, балансовый метод, многомерное 
статистическое моделирование. 
Ивформацновво-эмпирическую базу всследовавв11 составили 
материалы моноrрафических исследований, научные статьи, публикации 
отечественных и зарубежных ученых в периодических изданиях и сети 
Интернет; данные Федеральной службы государственной статистики РФ, 
территориального органа Федеральной службы государственной статистихи по 
Волгоrрадской области; проrраммные документы Правительства РФ, 
реmональных органов власти, местного самоуправления; собственные 
авторские расчеты. 
Нормативво-правова11 база всследовавв11 сформирована на основе 
законодательных и нормативных актов Президента и Правительства РФ, 
Государственной Думы, субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления. 
Основные положенн11 исследовавв11, выносимые на защв"I)': 
1. Ках субъект экономических отношений мующипальное образование 
представляет собой совокупность предприятий различных форм собственности, 
домохозяйств и местных органов власти, образующих целостный 
воспроизводственный комплекс на определенной территории. 
Экономическое содержание муниципального образования можно 
определить как систему экономических отношений субъектов муниципального 
образования (хозяйствующих субъектов, домохозяйств и органов местного 
самоуправления), направленных на удовлетворение потребностей их 
участников в общественных и частных благах за счет рационального 
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использования собственных и привлеченных ресурсов муниципального 
образования. Управление социально-экономическим развитием 
мующипального образования - это деятельность по обеспечению комплексного 
развития территории при взаимодействии всех субъектов экономики, в том 
числе органов государственной власти РФ и органов государственной власти 
субъектов РФ. 
2. Развитая социально-экономическая инфраструктура (производственная, 
социальная) мующипального образования; его экологический потенциал; 
соответствие уровня жизни в муниципальном образовании государственным 
стандартам; формирование муниципальных бюджетно-финансовых и других 
источников развития; трудовые и иные поте~щиальные возможности населения; 
стабильность политической ситуации формируют условия функционирования 
муниципального образования. 
3. Социальпо-экономическое развитие территории - это сложный 
процесс, в ходе которого разрешаются противоречия интересов 
муниципального образования и других субъектов экономических отношений. 
Главное противоречие вытекает из конституционного принципа независимости 
органов местного самоуправления от государственной власти федерального 
либо регионального уровня. Это значит, что основным условием 
функционирования муниципального образования является достаточный размер 
собственных средств для реализации экономических интересов населения, 
предприятий и организаций данной территории. Но реальными возможностями 
формирования своих бюджетов за счет собственных источников доходов в 
настоящее время муниципальные образования не располагают. Наибольший 
удельный вес в доходах местных бюджетов занимает финансовая помощь из 
бюджетов вышестоящего территориального уровня, что приводит к 
несоответствюо финансовых ресурсов исполняемым органами местного 
самоуправления функциям и является дополнительным аргументом увеличения 
собственных доходов муниципального образования и уменьшения доли 
перераспределяемых, заемных и привлеченных средств. 
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4. Роль муниципальной собственности состоит в том, что она является 
экономической основой самостоятельности органов местного самоуправления, 
инструментом реализации ими публично-правовых функций, социальной 
защиты и финансовой поддержки отдельных групп населения. Сложившаяся в 
результате разграничения и приватизации государственной собственности 
структура имущественно-фииансового комплекса муниципальных образований 
характеризуется преобладанием объектов, требующих бюджетного 
финансирования со стороны месmого самоуправления. Это должно 
учитываться при управлении муниципальной собственностью, которая 
призвана служить интересам комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, получению неналоговых доходов 
местными бюджетами, росту экономического потенциала территории. 
5. Особенности механизма управления социально-экономическим 
развитием городского округа определяются тем, что город представляет собой 
центр концентрации производства, где формируется экономический, научно­
технический, социально-культурный, демографический и рекреационный 
потенциал территории. Модель механизма управления социально­
экономическим развитием городского округа включает следующие 
составляющие: экономическую, организационную, социальную, правовую. 
Целью субъектов данного механизма является повышение качества жизни 
населения муниципального образования. 
Для оценки эффективности механизма управления социально­
экономическим развитием и устойчивости муниципального образования 
предложена методика, основанная на анализе показателей хозяйственной и 
социальной жизни города, которые объединены в группы: формирование 
благоприятного хозяйственного климата, повышение конкурентоспособности 
экономики города, улучшение городской среды, формирование благоприятного 
социального климата. 
6. На основе анализа условий функционирования сельских муниципальных 
образований выявлены проблемные факторы развития сельского поселения 
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(дефицит сельских бюджетов, бедность и безрабоТlща, вымывание активного 
населения, слабая социальная сфера, низкая социальная активность, тяжелые 
условия в сфере сельского производства, слабый сельский менеджмент, низкая 
предпринимательская активность, алкоголизм и преступность), позволившие 
сделать вывод о том, что институт местного самоуправления на селе еще не 
сформирован. Для решения выявленных проблем даны рекомендации, 
направленные на реализацию интересов муниципального образования: 
демократизация межбюджетных отношений, объединение (укрупнение) 
муниципальных образований, дальнейшее развитие ТОСов в сельских 
поселениях и др. 
НаучнаJ1 новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 
определены основные элементы 
хозяйствующие субъекты (предприятия 
муниципального образования: 
и организации разных форм 
собственности), работающие на этой территории; население, проживающее на 
данной территории; местные органы власти, как сложной территориально 
единой социально-экономической структуры, особенности функционирования 
которой определяются наличием ресурсов (материальных, природных, 
человеческих, финансовых, информационных и др.) и условий (экономических, 
политических, климатических, правовых, культурных, эколоrnческих), - что 
позволило разработать модель механизма управления социально­
экономическим развитием муниципального образования; 
аргументирована несоответствием функций, возложенных на 
муНИЦЮiальные образования, финансовым ресурсам, которыми они 
располагают, необходимость увеличения финансовой базы муниципального 
образования за счет совершенствования системы имущественных налогов 
(введение налога на недвижимость), отмены льгот по земельному налогу, 
предоставления транспортному налогу статуса местного налога поселений и 
городских округов, повышения доли поступлений от упрощенной системы 
налогообложения в местный бюджет; 
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обоснована необходимость перераспределения элеме~rrов в структуре 
источнихов формирования местных бюджетов меЖД}' собственными и 
перераспределяеыыми, что позволяет повысить эффективность управлеНИJI 
доходами муниципальноrо образования; предложено отнести отчислеНШ1 от 
налоrов вышестоящих бюджетов по нормативам, установленным на срок более 
ruпи лет, в труппу собственных источников; 
- дана классификация объектов муНИЦ1Пiальной собственности по 
различным критериям (видовой состав, функциональное назначение, режим 
функционирования, форма, степень доходности, происхождение, степень 
готовности к эксплуатации), что позволило обосновать необходимость 
закрепления за органами муНИЦ1Пiальной власти объектов инженерноrо и 
социально-культурноrо назначения; 
предложены орrаниэационвые меропрИЯТЮI, направленные на 
повышение эффективности использования муниципальной собственности: 
деление имущества на несколько катеrорий в соответствии с полномочиями 
муниципалитетов; соэдание реестра объектов недвижимости; развитие 
межмуниципальных хозяйственных обществ; проведение конкурсов на 
должность руководителя муниципальноrо nредпрШIТИЯ и учреждения; 
- разработана структурная модель механизма управления социально­
экономическим развитием rородскоrо округа, вюпочающая экономическую, 
орrаниэационную, социальную, правовую составляющие и позволяющая 
оценить достижение цели механизма - повышение качества жизни населения -
на основе системы показателей экономическоrо развития территории и уровня 
развития социальной сферы; 
- предложена методика оценки устойчивости социально-экономическоrо 
развития rородскоrо округа, адаптированная к сельским поселенюrм; отличие 
данной методики от других состоит в том, что показатели оценки объединены в 
четыре труппы (формирование блаrопрИJ1ТВоrо социального климата, 
формирование блаrоприятноrо хоэяйственноrо климата, повышение 
конкурентоспособности экономики rорода, улучшение rородской среды), что 
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дает возможность рассматривать их динамику и анализировать устойчивость 
развития муниципального образования; 
предложены меры по достижению устойчивого социально­
экономического развития сельских поселений (демократизация межбюджетных 
отношений, повышение прозрачности налоговой системы, укрупнение 
муниципальных образований, участие в программах софинансирования 
региона, развитие ТОСов, выдача беспроцентных кредитов 
сельскохозяйственным предпрИJIТИЯМ, развитие туризма), реализация которых 
позволяет обеспечить финансовую состоятельность сельских муниципальных 
образований. 
Теоретичес:кая и пра1СТ11ческа11 значимость результатов 
исследованн11 состоит в том, что сформулированные в нем научные 
положения, выводы и предложения могут быть использованы для развития 
теории управлеЮfJI муниципальными образованИJ1МИ, а также применены 
органами государственной власти при разработке социально-экономических 
стратегий и программ развития конкретных территорий, в практической 
деятельности органов местного самоуправления при решении проблем 
социально-экономического развития муниципальных образований. Применение 
содержащихся в исследовании рекомендаций призвано способствовать 
устойчивому социально-экономическому развитию муниципальных 
образований, устранению диспропорций в их социально-экономическом 
состоянии и реализации механизмов, обеспечивающих экономический рост и 
повышение качества жизни населения на муниципальном уровне. 
Ряд положений диссертационного исследования может быть использован 
в преподавании курсов «Региональная экономика», «Муниципальный 
менеджмент» в высших учебных заведениях. 
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Оrраженные в работе научные положения, выводы и результаты соответствуют 
области исследования специальности 08.00.05 - экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика): 
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пункту 5.16 «Управление экономикой регионов на национальном, 
региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм управления» -
определение условий функционирования муницш~ального образования; 
разработка структурной модели механизма управления социально­
экономическим развитием городского округа; предложение методики оценки 
устойчивости социально-экономического развития городского округа; 
перегруппировка источников формирования местных бюджетов; 
пункту 5.17 «Экономические проблемы местного самоуправления» -
классификация объектов муниципальной собственности; предложения по 
совершенствованию системы имущественных налогов; обоснование 
организационных мероприятий, направленных на повышение эффективности 
использования муниципальной собственности. 
АпробациJ1 результатов исследоваииJ1. Основные положения и выводы 
диссертационной работы на различных этапах представлялись научной 
общественности в докладах, выступлениях, обсуждались на международных, 
всероссийских и вузовских научных конференциях в Кисловодске, 
Красноярске, Москве, Пензе, Ростове-на-Дону, Твери в 2008-2011 гг" в том 
числе на Всероссийской научно-практической конференции <<Правовые и 
социально-экономические проблемы современной России: теория и практика» 
(Пенза, 2008 г.); N Всероссийской научно-практической конференции 
«Экономическое и социальное развитие регионов России» (Пенза, 2008 г.); 
Всероссийской заочной научно-практической конференции «Экономика и 
управление в современных условиях» (Красноярск, 2008 г.); VI Всероссийской 
научно-практической конференции <<Проблемы экономики и статистики в 
общегосударственном и региональном масштабах» (Пенза, 2009 г.); 11 
Всероссийской заочной научно-практической конференции <<Проблемы 
реформирования экономики России» (Тверь, 2011 г.). 
Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
нашли отражение в 9 научных публикациях общим объемом 4,05 п. л. 
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(авторских - 4,05 п. л.), в том числе в 4 статьях в журналах и изданиях, 
рекомендованных ВАК. 
Структура и объем диссертации. Структура отражает логику 
исследования в соответствии с его целью и задачами. Работа состоит из 
введения, трех глав, 3аIСЛЮчения, списка использованной литературы 
(164 наименования) и шести приложений. Она содержит 16 таблиц и 8 
рисунков. Объем работы - 211 страниц. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, излагаются 
основНЬiе положения, выносимые на защиту, раскрываются положения научной 
новизны, теоретическая и практическая значимость работы, а также степень 
апробации полученных результатов. 
Перва• группа проблем, рассмотренных в диссертации, связана с 
определением места муниципального образования в системе экономических 
отношений, его экономического содержания, обоснованием роли финансовых 
ресурсов как основы устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования. 
В современных условиях, характеризующихся усилением 
неоднородности территориального развития на уровне субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, наблюдается повышение роли 
муниципальных образований в решении проблем реформирования экономики и 
регулирования социально-экономических процессов, что, в свою очередь, 
обусловливает необходимость поиска инструментов и методов управления 
устойчивым социально-экономическим развитием муниципальных 
образований. 
Муниципальные образования как сложные социально-экономические 
системы должны одновременно обладать устойчивостью к неблагопршпю.IМ 
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внешним воздействияы и нацеленностью на стабильное социально­
экономическое развитие, что, несомненно, способствует повышению качества 
жизни населения. Особенно актуальным данный аспект функционирования 
муниципальных образования является в силу значительных диспропорций в 
муниципальном ресурсном обеспечении и соответствующих деформаций в 
социально-экономическом развитии данных территорий. 
Под муниципальным образованием понимается сложная территориальная 
социально-экономическая структура, состощая из взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов, к которым относятся общая территория, 
население, проживающее на этой территории, хозяйствующие субъекты 
(предпрИJ1ТИЯ и организации разных форм собственности), работающие на этой 
территории, местные органы власти, которые обеспечивают функционирование 
и развитие конкретного муниципального образования с помощью различных 
видов ресурсов (материальных, природных, человеческих, финансовых, 
информационных и др.) и условий (экономических, политических, 
Климатических, правовых, культурных, экологических). 
Соответственно, ках субъект экономических отношений муниципальное 
образование представляет собой совокупность предприятий различных форм 
собственности, домохозяйств и местных органов власти, образующих 
целостный воспроизводственный комплекс на определенной территории. 
Функционирование мунищmального образования направлено на решение 
задач, к важнейmим из которых можно отнести: создание в муниципальном 
образовании развитой социально-экономической инфраструктуры 
(производственной, социальной); укрепление экологического потенциала 
мунищmального образования; обеспечение стабильности политической 
ситуации в муниципальном образовании; достижение соответствия уровня 
жизни в муниципальном образовании государственным стандартам; 
формирование муниципальных бюджетно-финансовых и других источников 
регулирования ситуации; создание условий для использования трудовых и 
ИНЪIХ потенциальных возможностей населения. 
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Экономическое содержание муниципального образования можно 
определить как систему экономических отношений субъектов муниципального 
образования (хозяйствующих субъектов, домохозяйств и органов местного 
самоуправления), направленных на удовлетворение потребностей их 
учаС'Пlиков в общественных и частных благах, за счет рационального 
использования собственных и привлеченных ресурсов муниципального 
образования. 
Социально-экономическое развитие территории - это сложный процесс, в 
ходе которого разрешаются противоречия интересов муниципального 
образования и других субъектов экономических отношений. Главное 
противоречие вытекает из конституционного принципа независимости органов 
местного самоуправления от государственной власти федерального либо 
регионального уровня. Это значит, что основным условием функционирования 
муниципального образования является достаточный размер собственных 
средств для реализации экономических интересов населения, предприятий и 
организаций данной территории. Но реальными возможностями формирования 
своих бюджетов за счет собственных источников доходов в настоящее время 
муниципальные образования не располагают. Наибольший удельный вес в 
доходах местных бюджетов занимает финансовая помощь из бюджетов 
вышестоящего территориального уровня, что приводит к несоответствию 
финансовых ресурсов исполняемым органами местного самоуправления 
функциям и является дополнительным аргументом увеличения собственных 
доходов муниципального образования и уменьшения доли 
перераспределяемых, заемных и привлеченных средств. 
Средние значения показателей доли местных налогов и налога на 
имущество физических лиц в доходах бюджетов городских округов и 
муниципальных районов Волгоградской области в 2006-2009 гг. представлены 
в таблице 1. 
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Таблица 1 
Средние ~наченu оока38телей доли местных налогов 
и налоrа на имущество фи~ическвх лиц в доходах бюджетов 
городских округов и муниципальных районов Волгоградской области 
в 2006-2009 гr. (0~) 
Мунвципальиые 
образо118ВИ11 
2006 r. 2007 r. 2008 r . 2009 r. 
Средиие зиачСИИ11 налога на иыущество физических лиц 
Неточно:: составлено на основе материалов Комитета бюджетно-финансовой поЛИТИIСИ и 
казначейства АдмиииС1рации Волrоrрадской обЛ8С111. 
Средние значения налоrовых и неналоrовых доходов, безвозмездных 
поступлений в доходах бюджетов городских окруrов и муниципальных 
районов Волгоградской области представлены в таблице 2. 
Таблица 2 
Средние ~начени11 налоговых и веналоговых доходов, бе:Jвозмездных 
постуDJJений в доходах бюджетов городских округов 
в муниципальных районов Волгоградской области в 2006-2009 гг. (%) 
Муниципальные 
образо118ВИ11 
2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 
Средние зиачеиu налоговых доходов в доходах бюджетов 
52 7 47,7 45,9 47 5 
33 3 30 5 27,4 27,1 
Средние зиачеRИ.1 иеиалоrовых доходов в доходах бюджетов 
Средние зиачСИИ11 безвозмездных поступлений в доходах 
бюджетов 
29,2 319 364 336 
по альиым оиам 61 5 64 4 67,3 68,9 
ИстоЧИ11J1:: составnеио по материалам Комитета бюджетно-финансовой политихи и 
казначейства АдмиииСiр11ЦИИ Волrоrрадской обл11СП1. 
ДлJ1 увеличения собственных доходов муниципальноrо образования и 
уменьmеНИJ1 доли перераспредеJIJ1емых, заемных и привлеченных средств 
необходимы мероприятих по совершенствованию налогообложения в РФ. В 
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качестве перспективных мер в направлении обеспечения финансовыми 
ресурсами и необходимой самостоятельностью органов местного 
самоуправления в работе предлагаются следующие: 
1. Совершенствование системы имущественных налогов, которые, в 
соответствии с мировой практикой, должны быть местными налогами; 
введение налога на недвижимость вместо налога на имущество физических лиц 
и налога на земто. Размер налога будет зависеть от кадастровой оценки 
объектов недвижимости, которая практически равна рыночной цене. 
Максимальная ставка не должна превышать О, 1 % от этой суммы. 
2. Мод~низация земельного налога, так как именно этот налог может 
служить основным источником доходов муниципальных образований. Для 
этого необходимо исключить практику предоставления на федеральном уровне 
льгот по региональным и местным налогам, в том числе и по земельному 
налогу. Кроме того, необходимо внести изменения в законодательство о 
разграничении прав собственности на земто с тем, чтобы отнести к 
муниципальной собственности значительную часть земельных участков. 
3. В целях увеличения налогооблагаемой базы по налогу на имущество 
организаций и укрепления финансовой базы местных бюджетов целесообразно 
рассмотреть вопрос о возврате к прежнему порядку уплаты налога, то есть по 
месту нахождения имущества. 
4. Придание транспортному налогу статуса местного налога поселений и 
городских округов. 
5. Закрепление за месmыми бюджетами налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу 90% 
(сейчас доходы от этого налога поступают в региональные бюджеты). При этом 
необходимо расширить налоговые полномочия органов местного 
самоуправления в сфере регулирования налогообложения субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе относительно упрощенной системы 
налогообложения. 
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6. Увеличение доли налога на доходы физичесIСИХ лиц, закрепляемой на 
постоянной основе за бюджетами всех мующипальных образований, не менее 
чем на 20% (с 30 до 50%) в соответствии с дополнительным объемом 
расходных обязательств. 
Кроме того, все источники формирования местных бюджетов 
предлагается разделить на четыре rpy1mы: собственные, перераспределяемые, 
заемные и привлеченные средства, и переrрупrmровать элемеJПЫ в группах 
собственных и перераспределяемых источников (рис. 1 ). Это позволит четче 
акцентировать внимание на собственных источниках. 
Собстве11J1Ые: 
- доходы от местных налогов; 
- доходы от эксплуатации муниципального имущества; 
= 
- средства от реализации имущества; 
~ f------. - доходы от экономической и административной депельности ~ местных органов власти; - отчислеНИJ1 от налогов выmесrопцих бюджетов по нормативам, 
\О установле11J1Ь111С на срок более rurrи лет; 
~ - часть прибыли муниципальных предприпий )! ПерераспредеJIJ1е11СЫе : 
i - безвозмездные и безвозвратные перечисления из бюджетов f------. других уровней; 
! - отчислеНИJ1 от налогов выmестопцих бюджетов на срок менее mrrи лет 
i Заемные : 
--
- банковский кредит; 




- средства, поступившие в бюджет в результате выпуска 
и продажи юридическим и физическим лицам ценных бумаг 
Рис. 1. Источники формироВ8.ИНJI местных бюджетов 
В диссертации предложено отнести отчисления от налогов вышестоящих 
бюджетов по нормативам, установленным на срок более пяти лет, в rpyrniy 
собственных источников. 
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Втора• группа проблем, рассмотренных в диссертации, касается анализа 
муниципальной собственности. Муниципальная собственность, в том числе 
муниципальное имущество, ЯВЛJIСТСЯ экономической основой 
самостоятельности органов местного самоуправлеНИJ1 и используется как 
инструмент социальной защиты и финансовой поддержки отдельных 
социальных групп. 
Муниципальная собственность образует экономическую основу 
существования муниципального образования, которое обусловлено 
реализацией им публично-правовых функций. Сложившаяся в результате 
приватизации и разграничения государственной собственности структура 
имущественно-финансового комплекса муниципальных образований 
характеризуется преобладанием объектов, требующих бюджетного 
финансирования: со стороны местного самоуправления. Значительная часть (до 
60-70%) бюджетных доходов направляется на цели поддержания объектов 
муниципальной собственности в минимально работоспособном состоянии. А 
это в условиях бюджетного кризиса практически невыполнимо. Причем, чем 
меньше муниципальное образование, тем больше доля в общем объеме 
муниципальной собственности указанных объектов и, соответственно, больше 
проблем с их содержанием и финансированием. 
В диссертационном исследовании проведена классификация объектов 
муниципальной собственности, которая дает представление о видах объектов 
муниципальной собственности, находящихся в распоряжении местных органов 
власти (таблица 3). 
Рассмотрение проблемы повышения эффективности использования: 
муниципальной собственности в целях социально-экономического развития 
муниципальных образований позволило сделать следующие выводы: 
1. Проблема формирования муниципальной собственности в настоящее 
время возникает даже в связи с тем, что перечни вопросов местного значения 
муниципального образования не полиостью идентичны перечню имущества, 
которое может находиться в его собственности. Но сохранение муниципальных 
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унитарных предпрИJIТИЙ и учреждений дли оказания услуг населению, таких 
как услуги связи, торговли, бьrrового обслуживания, общественного питания, 
нецелесообразно в связи с необходимостью создания конкурентоспособной 
среды в целях повыmения качества и обеспечения достаточного объема услуг. 
ТаблицаЗ 
Класснфикациа обье1СТОв муниципальной собственности 
Критерии Виды обье1СТОв муниципальной собственности 
1СЛассисЬикацнв 
Видовой состав - материальНЪiе (движимые и недвижимые, вт. ч. 
права на недвижимые объекты); 
- нематериальные (интеллектvальная собственность) 
Функциональное - дли осуществления хозяйственной деятельности: 
назначение -объекты социальной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства; 
- транспорт и связь; 
- торговля, бытовое обслуживание, строительство; 
- дли обеспечения выполнения управленческих и 
иных нехозяйственных функций; 
- земельные oecVDCы 
Режим - переданНЪiе на праве хозяйственного ведения 
функционирования унитарНЪIМ муниципальНЪIМ предприятиям; 
- переданНЪiе на праве оперативного управления 
муниципальНЪIМ учреждениям; 
- находящиеся в безвозмездном пользовании 
Форма выражения - стоимостная; 
объектов - вещественная 
Степень доходности - доходообразующие; 
- самофинансируемые; 
- бюджетообnеменительные (доходопоглощающие) 
Происхождение - естественные или природные; 
- исКУсствениые. т. е. соэдаlПIЫе человеком 
Степень готовности - готовые к испольэоваиюо; 
к эксплуатации - предназначенные ДЛJ1 реконструкции и 
капитального ремонта; 
- не эавеоmеННЪiе сrроительством 
2. Целесообразно построить матрицу, в которой можно все полномочия, 
находящиеся сегодня у муниципалитетов, разделить на исюпочительно 
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муниципальные, допустимые полномочия, и недопустимые полномочия. 
Соответственно, и имущество, необходимое для выполнения этих полномочий, 
необходимо разделить на несколько категорий. 
З. Для эффективного управления муниципальнрй собственностью и 
организации цивилизованного рЬIНка недвижимости необходимо создать 
информационную систему (единую для региона) - реестр объектов 
недвижимости. Он должен содержать данные о недвижимости: не:жилых 
помещениях. и земельных участках (местоположение, кадастровый или 
инвентаризационный номер, площадь, качество помещений, описание 
помещений, размер арендной платы, стоимость объекта недвижимости и др.), 
текущий статус недвижимости (свободное, на праве оперативного управления, 
хозяйственного ведения, на праве аренды, наличие обременений и др.), 
сведения о пользователях данного объекта недвижимости, об исполнении ими 
обязательств по уплате арендной платы. В соответствии с правилами 
землепользования и застройки в муниципальных образованиях необходимо 
создать базу данных «перспективНЫХ>> земельных участков, сформированных 
из состава земель муниципальной собственности, оценить их с помощью 
профессиональных оценщиков с целью привлечения инвесторов. 
4. Необходимо решить вопрос с правовым реrулированием возможности 
создания так называемых межмующипальных хозяйственных обществ, потому 
что сельские поселения смоrут лучше исполнять свои полномочия путем 
создания межмуниципальных предприятий, учреждений, иных юридических 
лиц по совместному решению вопросов местного значения. 
5. Одним из методов повышения эффективности управления 
муниципальной собственностью ЯВJ1Яется проведение конкурсов на должности 
руководителей муниципальных предпрЮП11й и учреждений, повышение 
квалификации руководящего персонала, строгий контроль за их работой, 
оценка их работы по результатам деятельности руководимых ими комплексов. 
Третьи группа оробJJем, исследованных в работе, связана с 
совершенствованием организационных схем и механизмов управления 
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экономикой муниципальных образований разного типа - городских округов и 
сельских поселений. 
Сложнейшим социохозяйственным организмом, требующим особого 
рода полифункционалъной организации, ЯВJIЯется современный город. Город -
зона хозяйства, в котором значительную доmо составляет собственно городское 
хозяйство. В его задачи входит поддержание rражданского порядка и чистоты, 
обеспечение безопасности, реализация проблем транспорта, коммуникаций, 
энергетики, здравоохранения, образования, культуры и спорта, организация 
территории и содержание городских мест и сооружений разного назначения, 
обеспечение прав rраждан, исполнение пенитеIЩИарных функций, собmодение 
разнообразных нормативов городского бытия, строительство и поддержание 
жилья, разного рода иное строительство, контроль за строительством и т. д. 
Важно иметь в виду, что в городское хозяйство входит и организация всей 
rражданской жизни города, в том числе и реализация городской демократии. 
Особенности механизма управления социально-экономическим 
развитием городского округа определяются тем, что город представляет собой 
центр концентрации производства, где формируется экономический, научно­
технический, социально-культурный, демоrрафический и рекреационный 
поте1Щиал территории. 
Модель механизма управления социально-экономическим развитием 
городского округа включает следующие составляющие: экономическую, 
организационную, социальную, правовую. Это сложная система 
взаимозависимых и взаимосвязанных составляющих, цель которой 
повЬ1Шение качества жизни населения (рис. 2). На качество жизни влияют: 
охрана здоровья населения, защита социально уязвимых rрупп населения, 
благоустройство и озеленение территории, обеспечение общественного порядка 
и пожарной безопасности, образование, культура и искусство, жилищно­
коммунальное хозяйство, энергетика и транспортное обслуживание, связь, 














- федеральные законы; 
- f'Р8*ДВВСХИЙ 1:оде1:с; 
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1 Цель - повышение качества JIDIЗВИ насепеЯИJ1 1 
Показатели СОЦИ8JIЬВО-э1Сономичес1Соrо развИТИJ1 : 
Показатели оце111СН Поuзатели урош развИТИJ1 
ЭJ(ОНОNИЧССКОГО развИТИJ1 : социальной сферы: 
- промышленное производство; - демоrрафu; 
- финансовое состоJ1НВе организаций; - образоваяве; 
- инвестиции; - здравоохранение; 
- торговля и платные услуrи - хульtуре.; 
- :занпость; 
- уровень жизни населеНИJ1; 
- ЖИJППЦЯО-коммуиальное хозdство 
Рис. 2. Сtруктурнu модель механиэма управлеЯИJ1 соЦИ8JIЬВо-э1:ояомическнм развитием 
rороДСJСОГО округа 
Дrul оценки эффективности механизма управления социально­
экономичесIСИМ развитием и устойчивости муниципального обраэованIО1 
предложена методика, основанная на анализе показателей хозяйственной и 
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социальной жизни города, которые объединены в группы: формирование 
благоприятного хозяйственного климата, повышение конкурентоспособности 
экономики города, улучшение городской среды, формирование благоприятного 


















Социально-эковомичеекие nокаэатели развнти11 rородекоrо округа 
г. Волжский Волrоrрадекой области за 2007-2009 rr. 
(ваеелевне ва 01.01.2010 r. - 315641 чел.) 
Пuвавие покuатеJU1 1007 r. 1008r. 1009 r. 
1. Фоомиооваиве блаrопо1UП11оrо социального климата 
Дола затрат средств rородскоrо бюджета 4,8 5,7 7,2 
на социальной политики rооода, % 
Поля расходов на ЖКХ из rооодскоrо бюджета. % 23,9 22,3 19,2 
Дола расходов на здравоохранение из rородскоrо 16,2 14,2 14,0 бюджета,% 
Доля затрат на правоохранительную деJIТеЛЬИость, 
обеспечение безопасности, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий 1,0 0,6 0,7 
стихийвых бедствий из средств rородскоrо 
бюджета, % 
1. Фоомвооваиве блаrопо..-rвоrо :1oзdcnteивoro климата 
Объем валовой прибыли всех отраслей экономики нет 7129,0 4647,0 (без учета убытков), МJIВ руб. Д8ИНЬ1Х 
Объем иввестиций (в основной капитал) за счет 361,5 13881,1 7002,4 всех источников сЬивансиооваmu. МJIВ оvб. 
У дельный вес иалоrовых доходов в бюджете 48,1 45,6 42,3 rорода, % 
3. Повышение IСОВJСVDеНТОСПОСобнос:ти ЭIСОНОМВIСН ronoдa 
Опружеио товаров собс:твенвоrо производства, нет нет 73425,0 выполнено работ, услуг, млн руб. данных данных 
Расходы на поддержку малоrо и средиеrо бизнеса, нет 0,1 нет млн руб. данных данвЬ1Х 
Доля расходов на развитие науки и образованu из 34,4 34,3 38,6 средств rородскоrо бюджета, % 
Доля экспорта в объеме производства, % нет нет нет 
данных данных даввых 
4. у JJУ'Шlевие l'ODOДCICOI СМ.llЫ 
Доля расходов на транспорт, дорожяое хозdство и 8,4 11,8 7,6 с1111Зь из соедств бюджета rорода, % 
Объем роз11ИЧИоrо товарооборота, млв руб. нет нет 7048,6 
на дУП1У населеНИI руб. Д8ИНЬ1Х данных 22303,2 
У дельный вес в бюджете rорода поступлений за 
поJIЬЗОвание прироДИЬIМИ ресурсами в выбросы 0,4 0,3 0,4 
воедиых веществ, % 
Источник: составлено по материалам ГоссrатиСТИJСИ о мувиципальных образованm~х. 
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Исходя из пракппси система задач комплексного экономического и 
социального развития города в самом общем виде может бЬIТЬ представлена 
тремя обязательными rруппами: 
- задачи функционирования - обеспечение жизнедеятельности населения 
(энерго-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и др. на достигнутом 
технологическом уровне); 
- задачи воспроизводства и наращивания ресурсов - воспроизводство и 
наращивание интеллеК"l)'ального потенциала (развитие человеческого капитала; 
развитие социальной инфрастрУК"l)'ры (образования, здравоохранения, 
массовой физической культуры); защита среды обитания и др.); 
- задачи устойчивости развития (в широком смысле) - адаптация 
городского округа к политическим, экономическим, технологическим, 
социальным и иным «внеШНИМ>> условиям окружающей действительности. 
Рассматривая механизм управления развитием экономики городских 
округов, необходимо учитывать значение таких организаций, как 
территориальное общественное самоуправление, которое способно вносить в 
органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, 
подлежащих обязательному рассмотрению. 
Другой тип муниципального образования представлен в работе сельским 
поселением. Сельское поселение - 1) населенный пункт, большинство жителей 
которого занято в сельском хозяйстве; 2) расположенное в сельской местности 
несельскохозяйственное поселение, не соответствующее по численности 
населения городу, связанное с лесным хозяйством (лесхозы и кордоны), 
обслуживанием транспорта вне городов (малые станции, разъезды, пристани). 
Социально-экономическое положение сельских территорий .11ВЛJ1ется 
одной из главных проблем муниципальной реформы. Исследования 
показывают, что для преодоления кризисных явлений на селе необходимо 
соблюдение двух базовых предпосылок: во-первых, наличие дееспособного 
института местного самоуправления, во-вторых, приемлемых условий 
хозяйствования, обеспечивающих эффективное функционирование 
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сельскохозяйственных организаций и других формирований, работающих на 
селе. 
В диссертации проанализированы проблемы развития сельских 
поселений, что позволило предложить следующие мероприятия по их 
решенюо: 
l) демократизация межбюджетных отношений. Для этого необходимо 
собmодение общепризнанных стандартов: доля местных бюджетов 
в консолидированном бюджете России составляет 20%; доходы бюджетов 
поселений на 75% формируются за счет собственных источников; 
2) упрощение, либерализация и повышение прозрачности налоговой 
системы; 
3) объединение (укрупне1n1е) муниципальных образований, так как при 
формировании ньшешней структуры поселений учитывались в первую очередь 
критерии численности населения и «пешеходной доступности» центра 
поселения (финансовые возможности вновь созданных муниципалитетов и их 
обеспеченность инфраструктурой в расчет не принимались); 
4) участие в программах софинансирования района и области; 
5) дальнейшее развитие ТОСов в сельских поселениях как 
сотрудничество между властью и населением с целью дальнейшего 
благоустройства и процветания территории проживания; 
6) развитие сельского хозяйства на основе индикативного управления 
(производственные, экономико-результативные, социальные индикаторы). В 
рыночно-индикативном экономическом механизме управления нуждаются, 
прежде всего, крупные коммерческие и средине сельхозпредприятия, поскольку 
и в ближайшей, и в отдаленной перспективе они сохранят свою роль в 
обеспечении населения продовольствием; 
7) активная помощь со стороны финансово-кредитной системы в развитии 
сельского хозяйства, выдача беспроцентных кредитов сельскохозяйственным 
предприятиям поселений; 
8) развитие экскурсионного и маршрутного туризма (например, Волго-
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АхтубинсК8JI пойма), как источника доходов бюджета. 
Муниципальные образования, D11ЯЮЩИесJ1 точками роста (города), должны 
получить действенные стимулы дm1 развиmя, а оrстающие в развитии терриrории 
(прежде всеrо сельские)- гаранmи государствеиной поддержки. 
В замючении диссертации сформулированы основные выводы 
теоретическоrо, методического и IIр81СТИЧеского характера, систематизированы 
предложения по устойчивому социально-экономическому развитию 
муниципальных образований разного типа. 
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